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1.0 INTRODUCTION 
1.1 TOPIC 
IMAGIABILITY STUDIES : KUANTAN TOWN AREA AS A PLACE 
FOR PEOPLE 
1.2 THE SITE 
kuantan town 1ies on the east coast of peninsular 
Malaysia. It is 2S4 km from Kuala Lumpur. The town 
centre covers an area of 1 sq. mile (560 acres) and is 
located by the side of Kuantan river. Several main 
roads radi ated out off the town centre: Jalan Besar, 
Jalan Telok Sisek, Jalan Beserah, Jalan Mahkota, Jalan 
Bukit Ubi, Jalan Weng Ah Jang etc. 
Besides housing the main government building, the town 
centre is also the centre for banking and commercial 
buildings. The townpark and several other green spaces 
an esplanade which straddles along the Kuantan River. 
1.3 BACKGROUND. 
Kuantan town also has unique potential to offer as a 
favourite spot before exploring other beautiful places 
of interest along the east coast and to inland 
espec i ally for vacationing fami 1ies stream, to get 
information making it an ideal destination for people 
to gather and enjoy inforrmal acti vi ties. 
The r iversi de locati on render the town centre and 
activities happening in the outskirt of the town, 'and 
also friendly local people which provide the primary 
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